
















«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ОАО «КЕРАМИКА»
Аннотация. В статье рассмотрены цели и действую-
щие технологические решения предприятия по снижению 
вредного воздействия на окружающую среду, а также вы-
полнению нормативов в области охраны окружающей сре-
ды. «Зеленые» технологии в области охраны окружающей 
среды способствуют снижению экологической нагрузкии ри-
сков, улучшению условий проживания и здоровья населения, 
созданию благоприятной окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Рассмотрены мероприятия по 
рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. Представлены результаты применения 
«зеленых» технологий. 
Ключевые слова: «зеленые» технологии, рост благо-
состояния, инновационные технологии, снижение воздей-
ствия на окружающую среду, экологические материалы, 
обеспечение экологической безопасности, природные ре-
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Abstract. The article examines the goals and existing 
technological solutions of the company to reduce the harmful 
effects on the environment, as well as compliance with 










environmental protection help to reduce the environmental burden 
and risks, improve living conditions and health of the population, 
create a favorable environment and ensure environmental safety.
Measures for the rational use of natural resources and environmental 
protection are considered. The results of the effectiveness of the applica
tion of «green» technologies are presented.
Keywords: «green» technologies, welfare growth, innovative 
technologies, reducing environmental impact, ecological materials, 
ensuring environmental safety, modernizing of energy supply, 
environmentally friendly production, reducing environmental load.
В настоящее время ведущие государства мира стремятся 
инвестировать в экологически чистые инновации, следова-
тельно, «зеленые» технологии начинают выступать в основ-
ной роли успешного развития экономики [1]. 
Целью экологической политики Республики Беларусь яв-
ляется предотвращение вредного воздействия на окружаю-
щую среду, поэтому каждое предприятие стремиться к сни-
жению экологической нагрузки. 
ОАО «Керамика» производит керамический кирпичиз гли-
ны, которая безопасна для человека и окружающей приро-
ды. В 2018 году получен сертификат соответствия системы 
управления (менеджмента) окружающей среды по новой вер-
сии СТБ ISO 14001-2017.
Работа экологических служб направлена на поддер-
жание в технически исправном состоянии газоочистно-
го и топливоиспользующего оборудования, недопущение 
превышений экологических нормативов воздействия на окру-
жающую среду (допустимого выброса и допустимого сбро-
са, снижение объема образование отходов и повышение их 
использования) [2]. 
Получено разрешение на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 296,296468 тонн в год. Превышение 
выбросов отсутствуют.
Ведутся работы по выведению из эксплуатации и замены 
газоочистных установок, на выходе из которых значения кон-
центраций загрязняющих веществ, имеющих твердое агре-
гатное состояние, не превышают значения 50 мг/м3.
В 2015 году был установлен фильтр воздушный каскадной 










неорганической, установленный в  отделении приемки сырья 
технологической линии №1 цеха №1. Снижение выбросов 
пыли составило 10,5 т/год.
В 2016 году были установлены газоочистительные филь-
тры для улавливания углеводородов на дыхательных клапа-
нах ГСМ. Снижение выбросов бензола на 0,000042 т/год.
В 2017 году установлен передвижной фильтр ФМКС по улав-
ливанию оксидов хрома, железа и марганца. Снижение хро-
ма на 0,000876 т/год, марганца на 0,00765 т/год, железа 
на 0,0152 т/год. 
В 2019 году был установлен фильтр воздушный каскад-
ный серии ФМКС М/ТF6500-ОП-11-21-30-ГФ по улавливанию 
пыли неорганической, установленный в  отделении приемки 
сырья технологической линии №2 цеха №1. Снижение вы-
бросов пыли составило 15,0 т/год.
Данные мероприятия позволили значительно снизить пока-
затели негативного воздействия на окружающую среду в обла-
сти выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
На предприятии разработана и согласована в установ-
ленном порядке «Инструкция по обращению с отходами про-
изводства» сроком на 5 лет. Раз в пять лет проводится инвен-
таризация отходов. В таблице 1 указано образование отходов 
производства ОАО «Керамика» [3].
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1.3 хранение 32,967 0,634 138,935 25,501
1.4 захоро-
нение
2,234 2,36 0,650 1,699
Кроме того, проведенная модернизация энергообеспече-
ния технологических процессов путем создания энерготех-
нологического комплекса на базе газомоторных поршневых 
установок 2∙1,4 МВт и 1∙1,48 МВт предназначена для комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии для 
частичного замещения прямого сжигания топлива в туннель-
ных печах при производстве продукции, полного замещения 
прямого сжигания топлива для получения сушильного аген-
та при сушке сырца, вытеснения прямого сжигания топлива 
в системе теплоснабжения от производственных котельных 
находится в русле основных направлений научно-техниче-
ского процесса промышленно-развитых стран мира, каче-
ственно улучшила эффективность использования первичных 
энергоресурсов и, соответственно, сократила выбросы вред-
ных веществ по республике [2].
Для контроля автотранспорта имеются газоанализа-
тор и дымомер, что позволяет контролировать свои мобиль-
ные источники выбросов перед выходом их на линию. При-
боры своевременно поверяются. Ведется журнал контроля 
окиси углерода, углеводородов и дымности в отработанных 
газах автотранспортной техники.
Мероприятия по рациональному использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды ОАО «Керамика» 
на 2021 год представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2. Мероприятия по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды ОАО 
«Керамика» на 2021 год
Наименование меро-
приятия
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Возможным решением будет являться появление в энер-
гетической схеме модернизированного узла обжига, что по-
требует реконструкции печей обжига. Промышленно-экспери-
ментальная наладка тепловых и аэродинамических режимов 
работы печей, позволит сократить количество теплоты, ак-
кумулируемое в стенках печи, расходы энергии на процесс 
обжига и улучшит качество получаемых изделий. Коэффици-
енты полезного действия печи обжига после модернизации 
могут возрасти с 77,9 % до 88,6 %, а расходы природного газа 
уменьшаться на 60м3/час[4].
Таким образом, ОАО «Керамика» постоянно совершен-
ствует свою экологическую деятельность внедряя «зеленые» 
технологии, позволяющие снизить показатели негативного 
воздействия на окружающую среду.
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